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BAB V 
KESIMPULAN 
Hasil penelitian yang didapat dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
1. Zeolit alam malang yang menyerap air paling banyak pada 
suhu kalsinasi 600°C dan perendaman HCl 1 N yaitu 0,2822 
𝑔𝑟𝑎𝑚. 
2. Zeolit-Alginat memberikan nilai kapasitas adsorpsi lebih 
tinggi dibandingkan dengan zeolit saja, hal tersebut dibuktikan 
dengan menggunakan model isoterm adsorpsi Langmuir 
(Qmax). Kapasitas adsorpsi yang diperoleh adalah 0,9754 gram 
air/gram zeolit-alginat. 
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